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た。 しかし， それが世に受け入れられたのは， 15 
世紀に開発された活版印刷が実用化された以後で
ある。 やがて， 活版技術と木版画の組み合わせに
よって， 1500 年代中期以降， 単に解説のための図
というよりは， 芸術品と呼ぶにふさわしい作品が











なかでも， P. ツンベルグの『日本動物誌J (1882) 































電子図書館は， Electronic Library， Digital 
情報サービス課長 重里 信一







電子化 されていると言われる 現在， 利用者自身が
ネットワークを 介して直接必要とする情報を 得る
ことが可能となってきている(図 1 )。 そこでは，
ネットワーク自体が Virtual Lidrary ( 仮想図書

































































2 )， 来年4月， 学術情報センターで電子図書館




年 2月)， ホームページの開設(平成7年 5月)
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小泉 時 氏(小泉八雲の孫) ー
平成8年 9月12日， 小泉八雲(ラフカ ディオ・





訪され， 今回が 3回目となる。 瀧沢館長 から図書
館の増築計画の内容を聞いた後， 文庫に収蔵され



















雑 誌 記 事 索 引
国立国会図書館が作成する雑誌記事索引は「人
文・社会編Jと「科学技術編」 の 2 分野に分けて
冊子体で刊行されてきたが， 1995年12月受入雑誌
分で廃刊となり， 1996年 1月からは データベース
のみとなりました。 この データを C D-ROMイt
したものが， INDL C D-ROM Line 雑誌記事索
ヲIJです。 検索可能な データは， 園内で刊行され
た雑誌約3，300誌に掲載された記事についてのデー
タですが， 1996年 6月以降収録分は約 5，500誌と
なり， I週刊文春」 などの週刊誌， I現代jなどの
一般月刊誌も採録され内容がより一層充実します。
現在[ 1990 .1- 1 994 .12 Jと[ 1995.1-1996 .5 Jの 2枚













メニュー検索[ lJを選び， 論題 中の単語の項目
に『オンライン検索』と入力します。 日本語入力




雑誌名， 巻号， 刊行年月日， ページです。
ダウンロードは機能設定で指定されたドライブ
名， ファイル名にコピーします。 データは， MS 
DOS のテキストファイルとなります。
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合わせ) で表し， 検索を行います。 検索結果は履
歴として残し， 履歴どうしの組み合わせによる検
索が可能です。 HI :履歴検索 * 論理積













(情報サー ビス課学術情報係 内3 7 0 6 )  
e-mail: ls iu1@cns.toyama-u.ac.jp 
《オンライン情報検索サービスの紹介(]x) )) 
WINET 










































ものです。 実施大学名， 大学の住所， 科目名， テー
マ名， 担当者， 担当者の専門分野， 開講時期， テー





て データベース化したものです。 事業の名称 テー
マ名， 主 催者， 事業目的， 開催期間， 講師名等を
主な データ項目としています。
3. 施設データベース













います。 ぐくURL http://www.nwec.go.jp>> 
女史大女大古女女大女大古女大大女大大食北大
附属図書館では， 2次資料の データベースを代
行検索しております。 有料が主 ですが， キーワー
ド等でオンライン検索すれば， 必要な情報が簡単
に入手できますので大いに利用してください。
(情報サー ビス課学術情報係 内3 7 0 6 ) 
かmail: lsiul@cns.toyama-u.ac.jp 
附属図書館統計(平成5年度~平成7年度) =
区 分 平成 5 年 度 平成6 年 度 平 成 7 年度
平日 542，995 冊 557，723 冊 571，003 冊
蔵 書 洋 251，847 冊 258，781 冊 265，177 冊
言十 794，842 冊 816，504 冊 836，180 冊
9，044種 9，406種 9，786種
所 蔵 雑 誌 数 洋 4，477種 4，612種 4，724種
計 13，521種 14，018種 14，510種
平日 14，306 冊 14，728 冊 13，280 冊
年間受 入 数 洋 6，993 冊 6，934 冊 6，396 冊
計 21，299 冊 21，662 冊 19，676 冊
4，800種5，692 部 4，807種5，664 部 5，066種6，049 部
年間受入雑 誌 数 洋 1，676種1，802 部 1，674種1，795 部 1，691種1，826 部
計 6，473種7，494 部 6，481種7，459部 6，757種7，875 部
年間製本冊数及び
冊 数 5，119 冊 4，968 冊 4，697 冊
金 額
金 額 8，118，067円 8，038，248円 7，609，138円
学 生 6，938 人 7，229人 7，372 人
奉仕対 象 者 数
教職員 793人 797人 803人
年 間 入 館 者 数
時間内 175，628人/開館 273 日 150，206人/開館 257 日 158，651人/開館 274 日
本 館
時間外 30，242人/開館 202 日 30，474人/開館206 日 31，219人/開館 200 日
年間 入 館 者 数
時間内 52，605人/開館 241 日 61，022人/開館 273 日 83，355人/開館 275 日
工学専門図 書室
時間外 9，502人/開館 186 日 9，563人/開館 186 日 12，548人/開館 199 日
年間館外貸出冊数
学 生 18，806人/36，834 冊 17，060人/35，754 冊 17，017人/33，868 冊
本 館
教職員 3，450人/23，309 冊 3，439人/25，139 冊 3，769人/23，234間
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区 分 平 成 5 年 度 平 成 6年度 平 成 7 年度
年間館外貸出間数
陣f主ム. 生 6，994 人 12，383 冊 6，929人 13，685 冊 8，030 人 15，653 冊
工学専門図 書室
教 職 員 3，162人 7，192 冊 3，269人 6，794 冊 3，069人 5，232 冊
出� 生 2，497件 2，798件 2，850件
参 考 業 務
利 用 者 件 数 教 職 員 2，815件 2，543件 4，790件
(利用者別)
学 外 者 3，317件 1，135件 1，136件
文献所在 3，024件 3，384件 5，092件
調 査
�そ4・ 考 業 務
利 用 者件 数 事項調査 1，890件 1，482件 1，169件
(業務内容別)
利用指導 3，715件 1，610件 2，515件
圏内 329間 287間 314間
貸
相 互 貸 借
国外 O 冊 0 冊 0 冊
現 物 相互貸借
国内 97 冊 82 冊 88冊
借
国外 0 冊 O 冊 O 冊
戸� 内 2，815件19，673枚 3，090件19，942枚 1，346件12，617枚
文 献 複 写 受託 2，988件 27，270枚 3，622件33，163枚 4，618件40，160枚
学外
依頼 2，461件 21，954枚 3，104件 28，664枚 3，650件34，746枚
総 数 26 人 26 人 29人
図 書 館 職 員 数 定 員 18人 18人 19 人
定員 外 8 人 8 人 10 人
図書館職員 1人当
定 員 430 人 446 人 431人
奉仕対 象 者 数 定員 外 297人 309 人 282人メ百。、 む





















12 . 雑誌記事索引人文社会編累積 索引版 '85-'89




17. 全国試験研究機関 名鑑'95-'9 6全 4巻
18 . 新編英和活用大辞典
19 . 雑誌重要記事目録 第1-9冊





25. ワ ープロ のための漢字使い分け辞典
26. 俳文学大辞典
27 . 日本書籍 総目録 '95
28 . 学校 体育 授業事典
29 . 植物の事典
30. 国際 化学物質安全カード(ICSC) 日本語版
第2 集
31 . 英語教育現代キーワ ード事典
32. 原色茶花大事典
33. 原色食品衛生図鑑





39 . デイリーコンサイス英和 ・カタカナ語辞典
40. デイリーコンサイス漢字辞典






47 . 化学便覧 改訂 4版
48 . タイ日辞典 改訂版
49 . 国際連合貿易統計年鑑Vo1.42 ， 1-2 
50. 言語学大辞典 第6巻
51 . 光測定ハンドブック





1 .  Duden. Bd， 7 -8 
2 .  Wer ist Wer ? 
3 .  The Years work in English studies Vol. 
73-7 4  
4. Dictionary of natural products. Vol. 5-7 
5. The History of econometrics Vol. 1 -2 
6. Britannica book of the year 1995 
7 .  Oxford Latin dictionary 
8 .  The Oxford dictionary of the Christian 
Church 
9 .  A Latin dictionary founded on Andrews' 
edition of Freund's Latin Dictionary 
10. Encyclopedia of library and information 
science Vol. 55-57 
11 . CRC Handbook of chemistry and physics 
12 . Foundations of analytical Marxism 
Vol.1-2 
13 . International directory of business and 
management scholars and research Vol.l-2 
14. Law books in print 7 th ed. Vol.1-6 





1.  Characterization of materials. part 2 
2 .  Electronic and magnetic properties of 
3 .  CGハンドブック : Computer graphics 
4. ニューロ ・ファジィ・A Iハンドブック
5. 結晶成長ハンドブック
.metals and ceramics. part 2 
3 .  Processing of matals and alloys 
4. Structure and properties of ceramics 
6. 熱流 体ハンドブック : 現象と支配方程式
7 . 化学便覧， 応用化学 編 1-2
5. Structure and properties of composites 
6. Structure and properties of polymers 
8 . 金属便覧






大 学 名 資 料 名





(Physical education， sports science， sports medicine and physical 
fitness) 
奈良女 子大 学 l マイクロ版近代文学館4 . 新小説1セット(新小説総目次 執筆者索引を含む)
Beilsteins Handbook of Organic Chemistry 
(パイルシュタイン有機化合物ハンドブック)
series m Vol. 1 - Vol. 16  
series m/IV Vol. 17 - Vol. 27 
宇都宮大 学 | 米国学位論文「 情報科学関係学位論文コレクション」
マイクロフィッシュ版 1992-1995年 631点
宮 崎 大 学 I Landolt - Börnstein Numerical Data and F unctional Relationships in 
Science and Technology， New Series. 
Group n (45 items) ， 町 (15 items) 
Substance lndex 1993 Subvolume a 
Substance lndex 1993 Subvolume b 
Substance lndex 1993 Subvolume c 
(3 items) 
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大 学 名 資 料 名
北海道 教育大学 | 静嘉堂文庫所蔵国語学資料集成目録・静嘉堂文庫所蔵
古辞書集成目録(マイクロフィルム版) 1部
福 島 大 学I NATO ASI Series， series F ; Computer and System Sciences， 102 Vo1s. 
(北大西洋条約機構科学事務局最新研究機関シリーズF ; コンビュータと
システム科学に関する研究双書 102 Vo1s) 
信 州 大 学I The United States Strategic Bo.mbing Survey CPacific) Iset (50 vo1s) 
(太 平洋戦争白書 全50巻)
Lando1t-Börnstein : Numerica1 Date and Functiona1 Re1ationships in 
Science and Techno1ogy. New Series. Group 2， 4 
(ランドルトーベルンシュタイン物理数値データ集 グループ2 ， グループ4)
横浜国 立 大 学I Lando1t-Börnstein， Numerica1 Data and Functiona1 R e1ationships in 
Science and Techno1ogy. New Series. Group 1 -vn (114 vo1s) 
新 潟 大 学l機能性物質事典(有機化合物辞典外9 辞典)
鳥 取 大 学I Lando1t-Börnstein Numerica1 Data and Functiona1 Re1ationships in 
Science and Techno1ogy. New Series. Group m 
(ランドルトーベルンシュタイン 科学・技術数値データ集 新版 第3 集)
島 根 大 学I Bei1steins Handbuch der Organischen Chemie 3. Erganzungswerk 
(パイルシュタイン有機科 学ハンドブック 第3増補版)
Bd.5-6， 8， 10-16 
茨 城 大 学I Bei1steins Handbuch der Organischen Chemie 2. Erganzung Werk 
(パイルシュタイン有機科学ハンドブック 第2 増補版) 31冊
Bd.1-Bd.29 
高 知 大 学 I CA 1ロ2t凶hc∞011帥
CA 12th co11ective abstracts on C D-RO乱4
愛知 教 育大 学 | 化学辞典シリーズ 全39冊
Dictionary of organometa11ic compounds (有機金属 化合物大辞典)
5 vo1s.- 2nd ed London， Chapman and Ha11， 1995 外10辞典
秋 田 大 学 I 18世紀シェイクスピアコレクション 全82間
Dictionary of Inorganic Compounds. (無機化合物大事典)
Main Work， 1st Supp1ement， 2nd Supp1ement 全 7冊
神戸商船大 学|交通関係 基本学術雑誌パックナ ンパーマイクロ版集成
奈 良 教 育大 学I The Works of Geoffrey Chaucer， Edited by F.S.E11is Printed by Wi11iam 
Morris. (Ke1mscott press) 1896 
山 梨 大 学I Powder diffraction fi1e  (ICC D X線粉末回析データブック)
兵庫 教 育大 学 I 15-20世紀西欧 教育史貴重資料大集成 マイクロフィッシュ版
(History of Education : 15th-20th Century Microfiche ed.) 
全26ユニット 12， 427タイト lレ32， 508フィョシュ
12 
大 Aず主2与与 名
群 馬 大 陣�
一 重 大 白ザ& ιム一
九州芸術工科大学
滋 賀 大 ぷすh ι与
埼 玉 大 ず".，与
豊橋技術科学大学
香 ) 11 大 Aず孟ι与
琉 球 大 学
左ιi王� 手 大 学
大 学 名
資 料 名
災害・災異コレクション(明治期以降) 1 組(90 1点〉
グメリンハンド ブック
GMELIN Handbook of InorgaJ;lic and Organometallic Chemistry System 





The Gerritsen Collection of Women's History， 1543-1945 
4，736 titles on 17，556 microfiches and 244 reels of 35mm rÌlicrofilm 
AMS Alloy Phase Diagram Series (AMS合金相図シリーズ) 全21巻
Handbook of ternary alloy phase diagrams 
(三元合金状態図集) 全10巻
Le Monde. Years 1944 -1994 Microfilm Edition 
在米・日系移民 新聞コレクション(マイクロフィルム)
Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenscha-
ften und Technik， neue Serie/Gesamtherausgabe，.K.-H. Hellwege ; 
Gruppe 3. Kristall-und Festkorperphysik 
Ultra Violet Spectra. Vol. 1-15 
(平成7年4月~平成8年3月:迫力的
資 料 名
北 見 工 業 大 学 I Comprehensive organometallic chemistry II 
(有機金属 化学全書II) 全14巻
豊橋技術科学大学I Irish University Press Series of British Parliamentary Papers 
(180 1-1900) : Blue Book (19世紀英国 議会文書) 1000 Vols 
室 蘭工 業 大 学I Methods in Enzymology. (Academic Press， Inc USA) 
東 京商船大 学I Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie System-Nr. 2. 4 .  6. 14 . 
23. 52. 53. 54. 59. 60 
(グメリーン無機および有機金属化学金書)

























期日 平成8年 5 月16日
場所 附属図書館会議室
。第3回附属図書館商議会
期日 平成8年8月 5 日
場所 事務局中会議室
。第1回年史編纂構成・項目等検討小委員会












期日 平成8年 5 月28日
場所 東京医科歯科大学
。第3回附属図書館機能強化検討小委員会
期日 平成8年 9 月26日
場所 附属図書館長室
。第1回附属図書館外国雑誌購入にかかる検討委員会
期日 平成8年 5 月30日
場所 附属図書館会議室
。第2回年史 編纂構成・項目等検討小委員会
期日 平成8年6 月18日
場所 附属図書館会議室
(平成8年9月1 日現在)
孝紀正成慶雄一
志志
豊登
輿信
| 平成8年度附属図書館商議員名簿
| 館 長
人 文学部
人 文学部
教 育 学部
教 育 学部
経 済 学部
経 済 学部
谷安
山
崎砂
井里
菅高畠
山高
角重
理 学 部
理 学 部
工 学 部
工 学 部
事務 部長
情報管理課長
情報サービス課長
弘夫一信長一
幸
洋
健
宏
津
本井
遺羽
賀
部谷
瀧藤筒渡呉芳長
富山大学附属図書館報 「しょこうj
富山市五福3190
No.28 1996年9月30日 富山大学附属図書館発行
電話0764-45-6891 (ダイヤルイン)
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